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Resum
En el present treball, s'aporten algunes propostes
de gestic forestal, compatibles amb el manteni-
ment d'un nivell optim de biodiversitat en dife-
rents comunitats forestals de la serra del
Moncayo (Saragossa).
Abstract
This paper presents some proposals on forest ma-
nagement that can be compatible with the mantei-
nance of optimum biodiversity level in different fo-
rest communities of Moncayo mountains
(Zaragoza-Spain).
MOTS CLAD: Biodiversitat, gestic forestal, ver-
tebrate, invertebrats , Moncayo.
Introduccio
La riquesa d'especies d'un espai natural es
el nombre d'especies que hi ha. La diversitat
d'especies (expressio de l'organitzacio
ecolbgica) en un espal natural determinat es
la riquesa d'especies, ajustada d'alguna ma-
nera a la relativa abundancia d'aquestes
especies. Pel que fa a 1'area (dimensio, forma
i possibles subdivisions) necessaria per a la
conservacio de les especies, es un terra im-
portant pero controvertit (McARTHUR WIL-
SON, 1967; GILPIN & DIAMMOND, 1980; SIMBER-
LOFF & LAWRENCE, 1976; HIGGS & USHER,
1980; ESTABROK, 1991). HUSTON (1979) assu-
meix la hipotesi que la majoria de comuni-
tats es troben en un estat de no-equilibri, a
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causa de 1'existencia d'un balanc dinamic en-
tre la taxa de competencia i la taxa de reduc-
cio dels efectius poblacionals, que ddna corn
a resultat un nivell estable de la biodiversi-
tat. ESTABROK (1991), suggereix que el man-
teniment de la qualitat de 1'habitat pot esser
un factor mes important que la dimensio de
la reserva per a la proteccio de biodiversitat.
Corn veiem, el tractament de la biodiversi-
tat es molt complex. Aixo es especialment
cert en el nostre cas, puix que en el paisatge
mediterrani la biodiversitat s'associa molt
sovint a un determinat ritme de pertorba-
cions, en alguns casos antropiques. Si be
corn diu MARGALEF (1987), la justificacio teo-
rica de la conservacio de la diversitat biolo-
gica en relacio amb 1'estabilitat, manteni-
ment del paisatge, es complexa, no per aixo
deixa d'esser objecte de gestic.
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En un treball anterior (CAR('ELLER et al.,
1991a, 1992a ARRIBAS i CARCELLER, en revi-
sio) es va realitzar una revisio bibliografica
dels diferents parametres qualitatius utilit-
zats per valorar les comunitats faunistiques
de vertebrats, aquests son resumits en
l'Index de Gestio (ISU), que es basa en tres
parametres:
a) Singularitat (ISI), es a dir, especies co-
munes a la resta d'Europa perb rares a la pe-
ninsula Iberica o en el seu limit de distribu-
cio, o be endemics.
b) Fragilitat (IDA + ICN), gran d'amenaca
en els diferents convenis sobre aquestes
especies i
c) Representativitat (IRP): riquesa faunis-
tica de l'area en giiestio.
A aquests parametres cal afegir el grau de
raresa (CARCELLER et al., 1991), molt util
quan es disposa d'atles de distribucio de les
especies, que dins d'un context national ens
permet coneixer i quantificar la importancia
de l'espai en questio.
Recentment, s'ha comencat a ponderar la
importancia dels invertebrate, no solament
com a indicadors de la qualitat ambiental
(THOMAS, 1991; POLLARD, 1991; EYRE & RUSH-
TON, 1989; RETSETH, 1980; VIEJO et al., 1988)
sing tambe des del punt de vista de la con-
servacio de la biodiversitat i la seva im-
portancia com a pas intermedi de la cadena
trofica que suporta altres especies mes cone-
gudes pel public en general.
En general, el problema que ens trobem
en estudiar la biodiversitat es el poc conei-
xement que tenim de la fauna local. Per
exemple, al massis del Montseny, un dels
mes ben estudiats, s'han catalogat mes de
1.500 especies d'artropodes, que possible-
ment nomes representen entre un 15 i un
20% de la diversitat real existent (BARRIEN-
TOS, 1989). D'altra banda, son comparativa-
ment poques les especies de les quals es co-
neix el seu habitat, fenologia, poblacions, in-
cidencia en els ecosistemes, etc.
En aquest treball esmentarem algunes ac-
tuacions recomanables a portar a terme en
els sistemes forestals amb vista al manteni-
ment de la maxima biodiversitat. Cal no obli-
dar que un dels objectius basics per dur a
terme una bona ordenacio i gestio forestal
passa per conservar les especies i el patri-
moni genetic. En aquest sentit, els serveis fo-
restals de nombrosos paisos han modificat
substancialment els seus metodes de gestio,
de cara a mantenir la maxima biodiversitat.
A Catalunya, on el 61% del territori es con-
siderat massa forestal, i el 36% massa arbra-
da, un pla forestal realitzat a partir de les da-
des de l'Inventari Ecologic Forestal de
Catalunya actualment portat a terme pel
CREAF, hauria d'ordenar les diferents mas-
ses forestals basant-se en els seus diferents
usos (protector, conservacio i produccio). El
manteniment i la correcta gestio forestal s'-
ha de fer extensiva a tot el territori i no sola-
ment als espais amb alguna mena de protec-
cio. Per aixo cal que hi hagi una politica de
subventions als particulars (>80% dels bos-
cos de Catalunya) per al manteniment i la re-
generacio dels boscos.
Exposarem tot seguit un cas concret: el
Moncayo (la metodologia d'estudi es pot
veure a CARCELLER et al., 1990). Algunes de
les mesures de caracter general es poden fer
extensives a d'altres indrets, si be no es bo
generalitzar, sing que cal fer un estudi de les
caracteristiques i singularitats de cada zona i
aplicar en cada cas la millor opcio, en el
mart d'una ordenacio territorial integral.
El cas de la serra del Moncayo
Les pertorbacions en el bosc (tallades,
tractaments culturals, fragmentacio forestal
per modificacio del paisatge, incendis) i el
seu impacte en la fauna han estat objecte de
pots treballs a la peninsula Iberica, essent
1'avifauna el grup mes estudiat (per ex. POT-
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TI, 1985; LLIMUNA & REAL, 1987; LOPEZ & GUI-
TIAN, 1988; CARRASCAL & TELLERIA, 1990; TE-
LLERIA & GALARZA, 1990; CALvo, 1991; TELLE-
RIA et al., 1992; SANTOS & TELLERIA, 1992). Al
Moncayo des del comencament de segle
s'han dut a terme repoblacions amb conife-
res. L'objectiu es veure com aquestes repo-
blacions han afectat la biodiversitat faunisti-
ca i analitzar quins metodes d'explotacio i
gestio forestal son compatibles amb el man-
teniment d'una elevada biodiversitat faunis-
tica.
El Parc Natural de la Dehesa del
Moncayo, es troba a 75 km de 1'oest de
Saragossa, al marge nord de la depressio de
l'Ebre. Com a consegtiencia de la important
amplitud altitudinal i per la situacio particu-
lar del massis, el Moncayo reuneix especies
amb origens biogeografics i exigencies
ecologiques molt diverses. Es diferencien sis
unitats basiques de vegetacio al vessant nord
del massis: 1) Alzinars (Quercus rotundifo-
lia) que ocupen el piedemonte fins als 800 m.
2) Rouredes (Quer(,-us pyrenaica) entre els
900 i els 1.200 m, entre els 1.000 i 1.400 m tro-
bem una petita roureda de Quercus petraea.
3) Fagedes (Fagus sylvatica) entre els 1.200
i 1.600 m. 4) Pinedes de repoblacio, ubicades
al llarg de tot el vessant, essent l'especie pre-
dominant el pi roig (Pinus sylvestris), que
podem trobar fins als 1.700 m. A partir d'aqui
trobem parcel•les forestals de pi negre
(Pinus uncinata). 6) Piornales-enebrales:
aquesta unitat s'esten per sobre del limit del
bosc fins a altituds properes als 2.000 m, on
es substituIda per pastures de caracter mes
alpi.
Resultats i discussio
Pel fet de ser 1'avifauna el grup mes ben
conegut (CAMPRODON et al., 1989; PELAYO,
1989; CARCELLER et al., 1990) s'ha utilitzat
com a indicador de l'impacte de les repobla-
cions.
En les diferents comunitats d'aus fores-
tall es va procedir a la seva caracteritzacio,
analisi de les variables estructurals (CARCE-
LLER et al., 1992c , 1993a) que determinen la
riquesa i densitat d'aus, i tambe a la identifi-
cacio d ' especies de l'avifauna forestal afavo-
rides o perjudicades per les repoblacions de
coniferes , a fi d ' establir mes tard les recoma-
nacions de gestio amb vista a mantenir la
maxima biodiversitat.
Fauna vertebrada
Alzinar
La diversitat i riquesa augmenten amb el
grau de cobertura arbustiva. Hi trobem espe-
cies estrictament mediterranies (Sylvia can-
tillans, S. melanocephala i S. hortensis) i
manquen les eurosiberianes estrictes. Es la
comunitat amb major diversitat, densitat i
nombre mitja d'especies (taula I). L'alzinar
amb matollar to un paper important com a
zona d'hivernada, i tambe en el sosteniment
de les comunitats hivernals a la zona que,
d'altra banda, estan fortament lligades al ma-
tollar com a dispersores de llavors (HERRERA
1987, 1989).
Rouredes
En tractar-se majoritariament de bosc de
rebrot, les especies troglodites troben difi-
cultats per manta d'arbres madurs. Podem
esmentar, per exemple, Sitta europaea,
Certhia brachydactila i els picids. A la taula
III, s'observa que en els boscos de rebrot (4-
6 m d'alcada i gran densitat de peus) dismi-
nueixen la densitat d'aus i el nombre d'espe-
cies. L'aprofitament d'algunes rouredes per
llenya mitjancant tallades arreu en toms de
30 anys impossibilita la presencia d'arbres
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TAtr1AI: Caracteristiquesdelescomunitatsd ' ausenqua- Bird community characteristics in four forests from
tre tipus de bose del Moncayo . Moncayo.
Alzinar Roureda Fageda Pineda
Nombre de mostreigs 8 11 8 8
Nombre total d'especies 30 30 24 28
Nombre mitja d'especies 14,37 11,82 10,5 12,87
Diversitat (bits) 2,63 2,37 2,11 2,40
Densitat mitjana (aus/10Ha) 80,16 71,66 37,84 69,73
Dominancia: % de les 2 sp. dominants 22,9 45 39,5 36,9
% Tipus Faunistic: Mediterrani (Mer). 25 10 0 8,6
Tipus Faunistic: Europeu 14,3 30 33,3 25,7
% 1ipus Faunistic: Ampla distribucio 60,7 60 66,7 65,7
madurs, i els pots que hi ha son sobreutilit-
zats per la nidificacio, entre d'altres, de ra-
pinyaires. En algunes rouredes devesades
del vessant sud (Castella), en haver-hi arbres
grans i baixa densitat de peus, fet que dona
floc a espais oberts, el nombre d'especies
augmenta (diversitat d'ambients implica
augment de la riquesa faunistica). A les rou-
redes predominen les especies de tendencia
eurosiberiana i ampla distribucio.
Fagedes
Els representants de la fageda son de
tendencia eurosiberiana o d'ampla distribu-
cio. Perris apivorus, Turdus philomelos i
Scolopax rusticola son europees estrictes.
La fageda, malgrat la seva importancia de-
mografica i estructural (CARCELLER et al.,
1992c), es una comunitat troficament pobra,
i la poblacio vertebrada depen de les espe-
ties secundaries (sauc, grevol...). Les fage-
des es regeneren be: hem observat en algu-
nes zones una certa expansio, possiblement
deguda a especies dispersores de llavors, en-
tre les quals la mes important es el gaig
(Garrulus glandarius). Aquesta especie se-
lecciona glans i fages grans, amb major vita-
litat i percentatge de germinacio (SAN MI-
GUEL, 1983), i les enterra en clarianes i als 11-
mits del bosc. A Anglaterra, de 30 a 40 gaigs
van enterrar prop de 200.000 glans durant un
sol mes (SPARK, 1969a; ORL4 DE RUEDA & VI-
NAS, 1990). Aquests mateixos autors conside-
ren que les aus (Garrulus, Sitta i parus) son
els principals causants de 1'expansi6 del faig
en la regio pirenaico-cantabrica. Quant al pa-
per de depredador de nius que s'atribueix al
gaig, hi ha molt pots estudis, si be NILSSON
(1979) no troba cap correlacio entre la den-
sitat d'aquest corvid i la densitat de la comu-
nitat d'aus.
TAt1.A II: Aplicacio dels indexs faunistics a cinc habitats
del Moncayo . Faunistic index values from five Moncayo habitats.
Alzinar Roureda Fagedo Pineda Penyo-legal
Singularitat (ISI) 0,13 0,15 0,09 0,10 0,11
Fragilitat (ICN + IDA) 0,12 0,14 0,14 0,16 0,31
Representativitat (IEP) 0,22 0,22 0,15 0,17 0,12
1. Gestio-= 0,47 0,50 0,38 0,42 0,54
ISI + (ICN + IDA)-IEP
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Pinedes
Es caracteristica de les masses de conife-
res una gran densitat d'aus i una riquesa es-
pecifica baixa (TELLERIA i GALARZA, 1990). La
major densitat d'aus respecte de les fagedes
esta lligada a especies molt dominants que
utilitzen uns pots recursos diferenciats:
Parus ater s'alimenta d'artropodes del fu-
Ham del pi, Regulus ignicapillus d'artropo-
des de les acicules i de l'esbarzer, Fringilla
coelebs d'artropodes del sol (CARRASCAL &
TELLERIA, 1990). A les parcel•les amb major
cobertura d'arbusts i frondoses, s'observa
una major densitat i riquesa especifica. Aixo
es consequencia d'una major complexitat es-
tructural i diversitat d'especies vegetals, que
possibilita la utilitzacio d'un espectre mes
variat d'estrategies d'us de les especies (CAR-
RASCAL & TELLERIA, 1990; PURROY, 1975: POT-
TI, 1985; NILSSON, 1979; BONDEL et at., 1973;
VICENTE, 1991).
A la taula III, el mateix que a la de les rou-
redes, s'observa una correlacio negativa en-
tre densitat de troncs (menor diametre nor-
mal) i riquesa d'especies. Aquesta relacio ha
estat descrita per diversos autors (TELLERIA
et at., 1992; JAMES, 1982: CARRASCAL, 1987).
D'altra banda, NILSSON (1979) troba una
correlacio positiva (de tipus al.lometric) en-
tre riquesa i densitat d'especies amb l'area
basal dels peus yells o morts. La riquesa ma-
xima es dona aproximadament quan hi ha
d'un 3 a un 4% de 1'area basal. ORIA DE RuE-
DA, 1993, a partir de dades dels serveis fores-
tals d'Estats Units i Australia, dona com a xi-
fres minimes entre 4 i 15 pens per hectarea
de peus veils o morts.
A les pinedes s'observa una segregacio
d'especies segons la seva disposicio altitudi-
nal. Aixi, tenim que per damunt dels 1.500 m
apareixen especies com Loxia curvirostra,
Regulus regulus i Serinus citrinella. La re-
poblacio en aquest cas ha afavorit la colonit-
zacio d'aquestes especies caracteristiques de
l'estatge monta i subalpi, provinents proba-
blement de les serres d'Urbio i Cebollera.
En ser boscos de substitucio, les caracte-
ristiques biogeografiques son similars a les
de rouredes i fagedes, es a dir, domini de les
especies de tendencia eurosiberiana i d'am-
pla distribucio (taula I).
En general, les repoblacions de coniferes
presenten un domini d'especies d'elements
forestals europeus i paleartics. En les repo-
blacions dutes a terme a l'estatge basal, es
produeix un empobriment del component
mediterrani. La gestio forestal hauria de ten-
dir a la restauracio de la vegetacio medi-
terrania potential, mitjancant aclarides su-
cessives, manteniment del sotabosc i repo-
blacions d'especies autoctones o mixtes de
coniferes i especies autoctones (arbres i ar-
bustos).
A la taula 2 s'exposen els indexs de gestio
(CARCELLER et at., 1992a) per a les diferents
comunitats d'aus per ambients forestall. La
comunitat amb un index mes alt es la roure-
da, i el mes baix correspon a la fageda. La pi-
neda, en tenir un sotabosc de frondoses (la
pineda fa de pionera de les frondoses:
CARCELLER et at., 1993) to un index interme-
TAt LA III: Relacio entre la densitat i riquesa especifica Relationoship between density and specific richness with
de 1'avifauna amb 1'estructura del boss. forest structure.
Alai/arna Ron redo Ron redo Pineda Pineda
(4-6 )nalcada) (> 10 m. al(oda) (4-6 m alcada) (>10 m alcada)
Densitat 23,6
Aus 10/ha
Nonibre d'especies 6
96,5 16,8 86,4
23 8 22
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TAULA IV: Tipus faunfstics de les deferents classes de Faunistic types from the different terrestrial vertebrates
vertebrats terrestres del Moncayo. from Moncayo.
Amfibis i Reptils. AusNidificonls. Micr-omami rrs i Quit-opters
T.F. Mediterrani (%) 55,6 36,7 29,6
T.F. Europeu (%) 29,6 21,7 29,6
T.F. Ampla distribucio (%) 25,6 41,7 40,7
Nombre d'especies 27 120 27
di. Les masses denses de pinedes de repobla-
ci6 de l'estatge basal, sense gaire sotabosc,
tenen un index per sota dels anteriors.
Aquest index permet valorar d'una manera
qualitativa arees forestals infravalorades per
altres indexs basats fonamentalment en el
grau d'amenaca (rocams, per exemple).
Pel que fa als arnfibis i reptils predominen
els elements de tipus mediterrani (taula IV),
podem destacar la presencia de Triturus
helveticus a les rouredes. Entre els reptils,
Lacerta viridis es una especie associada a
una determinada forma de gesti6 forestal
com es la devesa de roures, ja que aprofita
les conditions termoreguladores optimes
que li ofereix la roureda adevesada del ves-
sant sud del Moncayo amb renous de roure.
Respecte als mamifers predominen els
elements d'ampla distribuci6 (taula M. La
mastofauna de les fagedes insulars del
Moncayo es troba empobrida respecte al nu-
cli format per les serres d'Urbi6 i Cebollera,
podem citar per exemple l'absencia de 1'es-
quirol deguda a la manta de pinedes autoc-
tones.
Per ttltim podem destacar la presencia
d'algunes especies de rat-penats als boscos
del Moncayo (BENZAL & PAZ, 1987) vulnera-
bles a les alterations del medi.
Fauna invertebrada
El coneixement que tenim dels inverte-
brats del Moncayo es dispers. El grup mes
conegut es el dels insectes. El paper dels or-
ganismes petits en el funcionament dels eco-
nomistes forestals es molt superior al dels
organismes grans, pel que fa a la transferen-
cia de materia i energia. Com a exemple po-
dem posar el cas d ' un petit curculionid
(Rhynchaenus fagi) que consumeix entre el
2 i el 3% de la superficie foliar de les fulles de
faig (CARCELLER & ARRIBAS , 1992b).
En el Llibre Roig d'Invertebrats publicat
per la comunitat Europea (COLLINS & WELLS,
1987), es recollien 58 especies , tine de les
quals es troben al Moncayo . A mes , cal tenir
en compte no tan sols els criteris d ' amenaca
global a nivell europeu, sing tambe d'altres
com ara la singularitat i 1'endemicitat.
Entre els invertebrats del Moncayo po-
dem esmentar les papallones (Lepidoptera,
Ropalocera) (MURRIA el al., 1989): 126 espe-
cies, el 75% de les conegudes a l'Estat espa-
nyol. Les papallones van lligades a clarianes,
tanques, camins ... Tambe cal esmentar els
carabids (GIMENO , 1986), amb 190 especies
entre les quals trobem als boscos alguns en-
demismes de rang especific o subspecific
(CARCELLER & ARRIBAS, 1993b). Entre els ce-
rambicids podem destacar la Rosalia alpi-
na, rar i amenacat en bona part d'Europa
(COLLINS & WELLS, 1987), associat als tiltims
estadis de descomposici6 de la fusta de faig.
La immensa majoria de xilofags s6n innocus
per a la resta del bosc. Es recomanable man-
tenir el arbres yells i troncs calguts, llevat del
cas de grans ventades que fan caure nom-
brosos arbres en determinades zones, fet
que es d6na al Moncayo algunes vegades. En
aquest cas, cal treure els troncs, perque 1'e-
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quilibri dinamic es desfa i pot haver-hi un
augment exponential de determinades espe-
cies, que provocaria una plaga.
Tambe un elaterid endemic, Dima assoi,
practicament desconegut, viu associat al
bosc (pinedes i fagedes).
Quant a la fauna del sol (ARBEA, 1989; AR-
BEA & JORDANA, 1989; MORENO & ARBEA,
1989), la major diversitat i densitat d'indivi-
dus correspon als grups estudiats als boscos
mixtos (fageda-pineda), seguits per la pine-
da i les rouredes. La fageda es en aquest as-
pecte la comunitat mes pobra, potser a cau-
sa de la seva situacio insular respecte de les
fagedes del nord de la peninsula, mes riques.
Els proturs presenten la seva major densitat
a les rouredes, seguit de la fageda, essent
inexistents a la pineda i nomes pobrament
als boscos mixtos. La roureda presenta una
forma endemica. La fauna de col.lembols es
mes nombrosa i diversa a la pineda, seguit
del bosc mixt, roureda i fageda. A la pineda
trobern tres especies endemiques, i a la rou-
reda, una.
Finalment, per acabar aquesta breu rela-
cio d'invertebrats associats al bosc, podem
esmentar un gasteropod endemic dels cims
del Moncayo, Pyrenaearia navasi, que to
una subspecie forestal que habita zones hu-
mides de les fagedes (P. navas i sylvatica)
(PRIETO, com. personal).
Propostes de gestio
En general, i en el cas del Moncayo, les re-
poblacions de coniferes (P. sylvestris) a par-
tir dels 1.000 m han tingut un efecte benefi-
cios sobre la biodiversitat (els boscos mix-
tos son els que presenten major biodiversi-
tat). El manteniment de la biodiversitat pas-
sa per una bona gestio i conservacio dels ha-
bitats, fet clan en un bon programa de con-
servacio.
- Estatge basal. Restauracio de la vegeta-
cio mediterrania potencial (alzinar i mato-
Ilar), aclarides successives en les denses
masses de pinedes, manteniment del sota-
bosc i repoblacions amb especies autocto-
nes o, en tot cas, mixtes (amb l'objectiu de
controlar l'erosio i utilitzar el pi com a pio-
ner de les frondoses) en arees deforestades,
a fi de facilitar el restabliment del bosc me-
diterrani potential.
- Estatge monta. Tot i que les tallades
arreu afavoreixen algunes especies com el
port senglar o el cabirol, el pas a bosc de lla-
vor (aquest pas requereix temps i es costos)
en determinades arees, mitjancant tallades
selectives i reservacio, donaria lloc a un in-
crement de la biodiversitat, especies troglo-
dites i nidificacio de rapinyaires, entre d'al-
tres. Dins d'aquest context es contempla la
instal.lacio d'infrastructures de caracter so-
cial o ludic, a mes d'un cert aprofitament ci-
negetic (port senglar) en determinades are-
es de bosc de rebrot.
-A les pinedes, en anteriors experiencies,
parcel.les tallades arreu i seguides per una
segona repoblacio de pi roig, presenten una
regeneracio natural abundant de diverses
frondoses (Q. petraea, Q. pyrenaica, F. syl-
vatica, Sorbus, sp., Ilex aquifolium) essent
escassa o nul•la la de pi roig. No obstant
aixo, tractaments per aclarides successives
amb diferents intensitats poden aconseguir
els mateixos objectius, amb un impacte
ecologic i paisatgistic minim (CARCELLER et
al., 1993a). Cal minimitzar aquelles practi-
ques que tendeixen a la reduccio de 1'estrat
arbustiu i sotabosc de frondoses (tasques de
neteja i esbrossada). Ili ha una relacio direc-
ta entre nombre d'especies vegetals i sota-
bosc arbustiu amb densitat i riquesa d'espe-
cies.
- A les fagedes joves i denses, les tasques
a fer son reservacio i aclarida en petites par-
cel.les, per aconseguir un bosc irregular que
s'apropi a la dinamica natural, a la qual ten-
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deix cada bosc. D'altra banda , les aclarides
afavoririen la presencia d'especies produc-
tores de fruits , tan necessaries per mantenir
la capacitat de carrega trofica del bosc. El
manteniment d'una certa quantitat de peus
morts o yells (3-4% de 1'area basal total).
Aquests parametres tenen una relacio direc-
tor amb la diversitat i riquesa d'especies, tant
de vertebrats com d ' invertebrats.
- Evitar 1 ' estassada en Hinders de camins i
clarianes . En cas de tasques de prevencio
d'incendis , mantenir almenys zones sense
estassar ( hetereogene Itat d'habitats).
Aquestes actuations son molt importants
per al manteniment d'invertebrats (ex. papa-
Hones) i petits vertebrats.
- A partir dels 1 . 600 m, no fer noves repo-
blacions, que podrien afectar negativament
especies d'invertebrats de caracter alpi (re-
lictuals per ex. Parnasius apollo sbsp.
Laufferi) que viuen en prats i matollars.
- Elaboracio de plans faunistics que inclo-
guin estudis sobre 1'ecologia i la biodiversi-
tat a les arees susceptibles de rebre alguna
mena de tractament silvicola.
D'aquestes propostes , podem treure'n la
conclusio que per a la conservacio i bona
gestio dels nostres boscos cal la col.labora-
cio entre tecnics forestals i professionals
d'altres camps (ecolegs , zoolegs, bota-
nics. ..). Com diuen CIFUENTES et al. (1993), si
la societat vol comptar amb boscos equili-
brats i madurs haura de plantejar-se si als
nostres ecosistemes mediterranis son neces-
saris un seguit de costos de gestio que potser
no tindran una rendibilitat economica imme-
diata i directa , pero si que tindran una rendi-
bilitat ambiental.
Agraiments
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reccio del part i al personal de la Seccio de
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